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Wrightと Fink(11) は Down症候群児において.s-アミノイソ酪酸鉾継者の頻度が，正常者や
その他の精簿者にくらべて高いと報告した。とれはその後の研究(12)(13)で否定され，正常人と変わら
ないととが示されたが，他に，尿中タウリンが.Down症候群児では有意に低いζとが報告(1$)(14) 


















72ごとIr 7 8 9 10 11 12 13 14おお |小針|計
Down 症児 男子 2 2 4 2 3 4 l 3 21 
候群 女子
33名
1 1 1 1 3 2 1 2 12 
男子 3 3 3 3 3 3 18 
正常学童 36名




何)市販のイオン交換樹脂 AmberliteCG 120 Type 1 (R-Na型)を5∞..，1∞Mのビーカーに適当
量とり，蒸溜水を加え，マグネックスターラーで4"'5回(1回5分)充分洗い，




















薄層クロマトグラフィーは，一次元を石炭駿 ・水 (75: 25)で，二次元を，n-プタノーJレ・態重量 ・
水 (ω:20 : 20)にて展開した。手技の詳細ならびにスポッ トの同定は別著【引に記載した如く行な
( 30 ) 




.2表 尿中遊総アミノ酸検出率 (%) 
スポッ ト lJOwn症候(33群例児) 正常学童(36例)
番 可ロ7 
アミノ酸
例数 |検出率 例数 |検出率
l (脅) 12例 36.45ぢ 8 22.2 
2 ヒスチヂン 33 1∞ 35 97.4 
3 ジ ン 33 1∞ 36 100 
4 グルタ 、 ン 33 1∞ 36 1∞ 
5 ア フ 一 ン 30 91. 0 33 91. 5 
6 グリシン，スレオニン 33 100 36 1∞ 
7 βアミノイソ酪酸 16 48.5 15 41. 7 
8 ノす ン 13 39.4 9 25.0 
9 ロ イ シ ン 11 33.4 3 8.3 
10 一 25 75.6 23 64.0 
11 グルタミン駿 3 9.2 1 2.8 
12 9 27.3 3 8.3 
13 チ ロ シ ン 4 ロ.2 2 5.5 
14 アスパラギン 20 印.6 25 64.5 
15 オル ニ チ ン 16 48.5 7 19.5 
16 フェニJレアラニン 4 12.2 1 2.8 
17 20 60.6 13 36.2 
18 オキシプ ロ リン 4 12.2 
19 メ チオニ ン 3 9.2 
20 25 75.6 13 36.2 
21 5 15.3 1 2.8 
22 セ ン 7 21. 2 25 64.5 
23 :/ ス チ ン 9 27.3 5 15.9 
24 プ ロ ン 5 15.3 1 2.8 
25 30 91. 0 32 89 
26 6 18.4 10 27.8 
。
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Down症候群児と正常学嚢の尿中遊離アミノ酸出現数















5儒 1例 3.0% 
6 2 6.1 
7 一 一 3 8.3 
8 2 6.1 1 2.8 
9 2 6.1 6 16. 7 
10 7 21.1 10 27.8 
11 4 12.1 9 2.5 
12 3 ~.1 2 5.5 
13 2 6.1 1 2.8 
14 1 3.0 2 5.5 
15 3 9.1 1 2.8 
16 1 3.0 1 2.8 
17 4 12.1 
18 2 6.1 







































高いという乙とはないと結論している。 Goodman(13) もまた Down症候群におけるかアミノイ ソ
酪酸尿の確実な定量によって正常人とかわらないととを示している。
s-アミノイソ酪酸は Crumplerおよび Dent(20) によって人尿中から発見された非蛋白性のア ミ










いる。 ζれは Perry<12，や Goodman<13>らにより否定されてはいるが，Down症候群の顔貌が東
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Summary 
Free amino acid patterns in urine of 33 nolmal children and of 36 with Down's synd-
rome have been studied by thin layer chromatograpy. 
The results were as follows : 
(1) No specific pattern for Down〆ssyndrome wぉ found.
(2) The numbers of ninhydrin positive spots ranging from nine to twelve were 
detdcted in 75.0必 ofnolmal children， on the other hand， in 48.0% of Down〆ssyndro-
me. 
The number of spots detected varied considerably in Down〆ssyndrome compared with 
the nolmal. 
(3) More than 13 spots of ninhydrin positive were detected in 13.996 of nolmal child 
ren， and in 42.4% of Downノssyndrome. The data suggested a high probability of hyp-
eraminoaciduria in Down's syndrome. 
( 35 ) 
